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El presente documento contiene el estudio de impacto de los Egresados de 2013 a 2017 de la 
Especialización en Gerencia de calidad de la Universidad Libre Sede Principal que busca dar 
cumplimiento a una de las características solicitadas por el Ministerio de Educación Nacional 
para la renovación del registro calificado para el programa; así mismo la evaluación del perfil 
profesional definido por la Universidad y la identificación de riesgos que implica no realizar 




This document contains the impact study of the graduates from 2013 to 2017 of the 
Specialization in Quality Management of the Libre University Headquarters that seeks to comply 
with one of the characteristics requested by the Ministry of National Education for the renewal of 
qualified registration for the program; likewise the evaluation of the professional profile defined 
by the University and the identification of risks that implies not performing these exercises 
constantly. 
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El estudio de impacto de egresados en el medio de la especialización en gerencia de calidad de 
productos y servicios de la Universidad Libre Sede Principal, busca evidenciar en que sector 
productivo está ubicado el egresado si corresponde su labor desempeñada con sus estudios 
realizados, verificar su nivel de satisfacción y es un insumo para retroalimentación curricular del 
programa para estar actualizado según lo que sus egresados viven en el entorno laboral. 
Es procesos se realizó por medio de la aplicación de una encuesta virtual que contestaron los 
egresados de las promociones entre 2013 y 2017 ya que el Ministerio de Educación Nacional 
solicita en sus informes para la renovación de los registros calificados de los programas un 
espectro e históricos de 5 años. 
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se evalúa la concordancia del perfil 
profesional con el ejerció laboral actual de los egresados y una identificación de riesgos que le 






Debido al incremento de la oferta académica en programas de posgrado y pregrado de las 
diferentes universidades y en pro del mejoramiento continuo en la educación superior, se 
identificó la importancia de los graduados en la universidad y la necesidad de saber el 
desempeño en el entorno profesional y social. 
A nivel nacional el Observatorio laboral para la educación reporta del el año 2001 al 2016 un 
total de 1.901 graduados en programas similares de especialización en gerencia de la calidad con 
metodología presencial en instituciones de educación superior como la Universidad Católica de 
Manizales, Universidad del Norte, Universidad EAFIT entre otras, en la ciudad de Bogotá un 
total de 605 graduados teniendo participación de instituciones de educación superior la 
Fundación Universidad de América, la Uni-Agustiniana y la Universidad Libre con un total de 
136 graduados siendo el único programa de especialización con el énfasis de gerencia de calidad 
de productos y servicios (Observatorio Laboral para la Educación, s.f.).  
 
 
Grafica 1Graduados de especializaciones en gerencia de calidad 
Como lo muestra  la gráfica 1 la Universidad Libre tiene una gran participación en cuanto a los 
egresados de las especializaciones que se ofertan en el área de calidad, aproximadamente un 
7.15% a nivel nacional y un 22.4% en la ciudad de Bogotá; por lo anterior y teniendo en cuenta 
que es un programa que se oferta desde 1994 ya cuenta con 24 años en el mercado y que la 
institución tiene acreditación de alta calidad multicampus es importante que todos sus programas 

















Grafica 2Empleabilidad de los graduados de especializaciones en gerencia de calidad Universidad Libre 
La grafica anterior muestra de manera porcentual la empleabilidad de los graduados entre los 
años del 2007 al 2016 información obtenida del observatorio laboral para la educación, el cual 
también muestra que aproximadamente un 90,2% de los graduados de esta especialidad han 
estado laborando; así mismo se obtiene que el salario promedio de estos profesionales al 2016 es 
de aproximadamente $3’262.654 COP (Observatorio Laboral para la Educación, s.f.) 
Por lo anterior y en consecución del decreto 1295 del 20 de abril de 2010 que reglamenta el 
registro calificado para ofertar cualquier programa en la educación superior; en el artículo 6 
numeral 4  enuncia; que el programa de egresados debe generar estrategias para la valoración del 
desempeño e impacto social del programa teniendo en cuenta un seguimiento de corto y largo 
plazo de los mismos y para obtener la renovación de este permiso es necesario mostrar evidencia 
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Definición del problema 
 
Descripción del problema  
Para la descripción del problema se utilizó la herramienta de los 5 ¿Por qué? 
 ¿Por qué es importante medir el impacto social y laboral de los graduados de los 
programas de educación superior? 
Es importante en dos aspectos: el primero es que la normatividad para obtener el registro 
calificado de los programas exige el estudio de impacto y seguimiento a los graduados; y 
segundo es un insumo para la mejora continua del programa en aspectos como el plan de 
estudios y el perfil del graduado. 
 
 ¿Por qué es importante para los programas de educación superior tener una mejora 
continua? 
Debido a dinamismo del entorno laboral las universidades se ven en la obligación de 
actualizar sus programas y dar respuesta a las necesidades del entorno, estando a la 
vanguardia en los perfiles profesionales. 
 
 ¿Por qué es necesario que la universidad actualice sus perfiles profesionales? 
Porque las tecnologías están en constante cambio y así mismo las empresas que hacen 
uso de ellas, por tanto, los profesionales deben tener los conocimientos suficientes en 
cuanto al uso de las nuevas tendencias tecnológicas logrando un desempeño adecuado en 
el entorno laboral. 
 
 ¿Por qué medio la universidad se retroalimenta de las necesidades del entorno laboral? 
Actualmente las universidades utilizan como insumo para esta retroalimentación, los 
estudios de impacto social y laboral realizados específicamente a los graduados de un 
programa en los que se puede evidenciar la empleabilidad, los sectores económicos en los 
que laboran, un promedio salarial, una percepción del programa y lo que necesitan los 
empleadores del medio. 
 
 ¿Por qué es necesario realizar el estudio de impacto del programa de especialización en 
gerencia de calidad de productos y servicios de la Universidad Libre Sede Principal? 
Al ser un programa con xxx años en el mercado, con 262 graduados desde el año 2001 al 
2017 y xxx modificaciones en el pensum académico es pertinente realizar el estudio de 
impacto ya que no se evidencia un estudio previo de este tipo y la calidad es un tema que 
ha tenido relevancia en el entorno empresarial en los últimos años. 
 
Formulación del problema  
Por lo mencionado anteriormente se define como problema de investigación ¿Cómo evaluar el 
impacto social y laboral de los graduados de la especialización gerencia en calidad de productos 





Objetivo general  
Desarrollar un estudio de impacto social y laboral de los graduados del programa de la 
especialización gerencia en calidad de productos y servicios de la Universidad Libre Sede 
Principal, estableciendo así los niveles de satisfacción y la incidencia que tiene el programa 
académico en el entorno. 
Objetivos específicos  
 Diagnosticar las condiciones y necesidades de los graduados del programa con la 
aplicación de encuesta y entrevistas. 
 Caracterizar los niveles de empleabilidad con base en la información recolectada. 
 Evaluar el perfil del graduado del programa en relación a las expectativas del programa y 
los sectores económicos donde se desempeñan. 




Alcance del proyecto 
 
Este estudio de impacto será realizado para el programa de la especialización gerencia en calidad 
de productos y servicios de la Universidad Libre Sede Principal, estudiando a los graduados en 
los periodos 2013 a 2017 que dan una retrospectiva de un periodo de 5 años. 
Los aspectos a evaluar serán el impacto social como la satisfacción y percepción de los 
graduados respecto al programa cursado y un impacto laboral teniendo en cuenta parámetros de 
empleabilidad, salario promedio y necesidades del entorno empresarial.  
Se desarrollará en el instituto de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad libre 




Diseño metodológico  
 
Esta investigación es de tipo mixto, ya que se desarrolla análisis estadísticos, gráficos y 
recolección de información de percepción; por lo que “representa un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias 
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 
estudio.” (Hernandez, 2010) 
Se utiliza el método descriptivo-inductivo que facilita por medio del instrumento de encuesta 
evidenciar las características, variable, factores y procedimientos que ocurren de manera natural 
y son muestra del impacto de los egresados en el entorno productivo. 










necesidades de los 
graduados del 





 Diseñar el 
instrumento para la 
recolección de 
información. 
 Aplicar el 
instrumento a la 
población objetivo. 
 Diagnosticar las 
condiciones y 
necesidades de los 
graduados. 
 Encuesta. 
 Muestreo para una 
población finita. 
 Identificación de 
las necesidades y 
condiciones de los 
graduados. 
 Formatos de 
encuesta web y 









 Análisis de los 
niveles de 
empleabilidad. 
 Análisis estadístico.  Tablas y gráficos. 
Evaluar el perfil del 
graduado del 
programa en relación 
a las expectativas del 




 Evaluación del 
perfil del 
graduado. 
 Análisis cualitativo. 
 
 Contraste de las 
características del 






Definir riesgos y 
oportunidades en el 
seguimiento de 
egresados. 
 Identificar riesgos.  
 Identificar 
oportunidades. 
 Análisis de riesgos.   Diagnostico. 
Tabla 1Cuadro metodológico  
 
 
Marco legal y normativo 
 
 Constitución política de Colombia 1991  
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. (Consejo Superior de la Judicatura, Sala 
Administrativa, 2010) 
Artículo 69 Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. (Consejo Superior de 
la Judicatura, Sala Administrativa, 2010) 
 Decreto 1295 del 2010  
Artículo 6.4: Programa de egresados  El desarrollo de una estrategia de seguimiento de 
corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto 
social del programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e 
investigativas. Para tal efecto, la institución podrá apoyarse en la información que brinda 
el Ministerio de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación 
y los demás sistemas de información disponibles. Para la renovación del registro 
calificado la institución de educación superior debe presenta los resultados de la 
aplicación de esta estrategia. (Ministerio de Educción Nacional, 2010) 
 Decreto 2566 de 2003  
Artículo 14 Políticas y estrategias de seguimiento a egresados, reclama la demostración 
específica de políticas de trabajo con egresados, reflejada en la valoración del impacto 
social del programa y el desempeño laboral de los egresados. (Ministerio de Educacion 
Nacional, 2003) 
 Decreto 1655 de 1999  
Artículo 14 Políticas y estrategias de seguimiento a egresados.- La institución deberá 
demostrar la existencia de políticas y estrategias de seguimiento a sus egresados que: 
o Permitan valorar el impacto social del programa y el desempeño laboral de sus 
egresados, para su revisión y reestructuración, cuando sea necesario. 
o Faciliten el aprovechamiento de los desarrollos académicos en el área del 
conocimiento por parte de los egresados.  
o Estimulen el Intercambio de experiencias profesionales e investigativas. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1999) 
Marco conceptual 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) según el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) son las entidades que cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento 
oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior en el territorio 
colombiano. (MInisterio de Educación Nacional, s.f.), así mismo deben regirse por la ley 1188 
de 2008 que regula y define el registro calificado como un instrumento de aseguramiento de 
calidad de las condiciones mínimas que deben cumplir las IES para ofertar los programas de 
pregrado o posgrado. (Congreso de la Republica, 2008). 
 
 
El MEN ha dispuestos unos lineamientos generales para solicitud, otorgamiento y renovación de 
registro calificado, en las condiciones institucionales habla del programa de egresados el cual 
evalúa y verifica su cumplimiento con los siguientes aspectos (Ministerio de Eduación Nacional, 
Seretaria Ejecutiva del Convenio Andres Bello, 2013): 
 Desarrollo de una estrategia de seguimiento. 
 Desempeño alcanzado por los egresados de la IES. 
 Impacto social de los programas. 
 Políticas y programas para el desarrollo permanente de los egresados. 
 Desarrollo de una estrategia de seguimiento. 
 Desempeño de los egresados.  
 Participación de egresados en procesos de autoevaluación y revisiones curriculares. 
 Impacto social de los programas ofrecidos por la IES. 
 Políticas para el desarrollo permanente de los egresados. 
Para el impacto social se solicita evidencia de estudios realizados en las relaciones de la 




Marco referencial  
 
Antecedentes  
La universidad Libre es una Institución de educación superior acreditada en alta calidad 
multicampus por el Ministerio de Educación Nacional, una universidad Colombiana con más de 
90 años de historia que tiene presencia a nivel nacional en 7 ciudades (Barranquilla, Bogotá, 
Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira y Socorro) con un compromiso por la mejora continua que se ve 
reflejada en los programas de pregrado y posgrados acreditados de igual manera n alta calidad. 
La sede principal Bogotá que cuenta con 5 facultades de Ciencias de la educación, Ciencias 
económicas, administrativas y contables, Derecho, Filosofía e Ingeniería. La facultad de 
ingeniería que cuanta con más de 50 años de historia oferta actualmente 4 programas de pregrado 
(Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas), 1 
Maestría en Ingeniería y 3 especializaciones en Gerencia Ambiental, Gerencia de Mercadeo y 
Estrategia de Ventas y gerencia de Calidad de Productos y Servicios ofertada por la institución 
desde 1994 con un total de 255 egresados desde su primera promoción en abril de 1997; su 
última renovación de registro calificado fue otorgada por la Resolución 00543 de 9 de Enero de 
2015. 
En cumplimiento a los requisitos para la renovación del registro calificado de los programas es 
necesario realizar estudios de impacto de los egresados en el medio ya que desde allí se mide la 
calidad de los profesionales y su incidencia en el sector productivo. 
Teniendo en cuenta la certificación en la NTC ISO 9001-2008 por SGS y la acreditación de alta 
calidad multicampus otorgada a esta institución en el año 2016 introduce a todos sus procesos y 
programas tener estándares de alta calidad y una mejora continua. 
 
Marco teórico 
El estudio de seguimiento a egresados es la manera más eficiente de estudiar el panorama de 
acción del programa de educación superior ya que desde el desempeño práctico genera 
retroalimentación de las necesidades del entorno y el tipo de profesional que está necesitando el 
sector productivo. 
“El propósito de los estudios de seguimiento de egresados es incorporar mejoras en los procesos 
de efectividad institucional de la universidad o institución de educación superior, a través de la 
recopilación y análisis de información sobre el 30 desempeño profesional y personal de los 
egresados. Las encuestas de egresados (Estudios de seguimiento) sirven para recopilar datos 
sobre la situación laboral de los egresados más recientes con el fin de obtener indicadores de su 
desempeño profesional. Las encuestas de egresados también pueden estar diseñadas para 
contribuir a las explicaciones causales de la pertinencia de las condiciones de estudio y los 
servicios proporcionados por las instituciones de educación superior, así como del (Desempeño) 
de los egresados en el mercado laboral. 
 
 
A la institución le permite: 
 Tomar decisiones pertinentes con el propósito de mejorar los procesos de planeación 
curricular en todas las áreas académicas y alimentar los planes y programas de estudio 
por medio de un nuevo modelo educativo. 
 Conocer la información proveniente de los empleadores de los egresados, con el fin de 
identificar la fortalezas y debilidades, las necesidades del mercado laboral en cuanto a 
conocimiento específicos y ofrecer sugerencias al programa. 
 Realizar una autoevaluación de sus programas y si es necesario definir qué hacer. 
Al egresado le permite: 
 Participar activamente en los procesos de mejoramiento académico. 
 Identificar las debilidades y fortalezas presentadas en su desempeño como profesional, lo 
cual le permite contribuir al mejoramiento de la formación de nuevas promociones. 
 Fortalecer el sentido de pertenencia con la universidad. 
Al empleador le permite: 
 Establecer vínculos con la universidad, con el fin de beneficiar ambas partes. 
 Intercambiar conocimientos y avances tecnológicos entre la empresa y la universidad. 
 Desarrollar conjuntamente criterios y métodos para evaluar conocimientos y habilidades 
relevantes para fines laborales y sociales.” (INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY., 2016) 
El Plan integral de desarrollo Institucional (PIDI): Desde la dirección nacional de planeación 
de la Universidad Libre junto al personal de las diferentes seccionales presenta periódicamente 
este documento, que define los programas proyectos instituciones en los se trabajara los 5 años 
siguientes a su publicación; facilitando el diseño de los planes de acciones seccionales y por 
programa. 
Son Fuentes de Información todos los recursos que tengan contenidos para desarrollar la 
investigación los cuales se dividen en tres tipos: fuentes primarias como lo son libros, artículos, 
publicaciones, tesis, monografías, documentos oficiales entre otros;  segundarias son aquellas 
compilaciones, resúmenes o listados de información que ya procesan las fuentes primarias; y 
terciarias aquellas como memorias de eventos, boletines, producción de asociaciones entre otros. 
(Hernandez, 2010) 
Las Criterios para Evaluar la información son los siguientes: 
Objetividad: La objetividad es un importante criterio al evaluar la información. La toma de 
decisiones basada en información sesgada, con percepciones personales del investigador, puede 
perjudicar el logro de los objetivos. 
Suficiencia: Otro elemento importante es la suficiencia de la información, la cual está 
determinada por la cantidad necesaria de ésta para la toma de decisiones. 
 
 
Confiabilidad: hay que medir también la confiabilidad de la información y su periodicidad; o 
bien, su carácter eventual para resolver problemas del momento. 
Oportunidad: La oportunidad de la información es otro criterio a considerar para medir su 
productividad. La evaluación del costo y del beneficio que proporcione. 
Actualidad: Qué tan reciente es la información. 
Accesibilidad: La última medida de productividad es la accesibilidad de la información, de modo 
que puedan tener acceso a ella todos aquellos en la jerarquía de la organización que requieran 
conocerla para realizar mejor su trabajo. (Namakforrosh, 2005) 
El Egresado es la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todos los requisitos del 
programa y ha recibido si título que certifica la culminación de sus estudios. 
La Encuesta por muestreo es un método para generar información estadística mediante la 
captación de datos para un subconjunto de unidades seleccionadas de la población objeto de 
estudio. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010) INEGI (Instituto Nacional de 





Recolección de la información  
 
Encuesta 
Sección  # de preguntas 
Actualización de datos  11 
Situación laboral  7 
Otras actividades académicas  4 
Percepción de la institución 9 
Tabla 2Secciones del instrumento de encuesta 
 
Población de egresados del programa 
De acuerdo a los datos entregados por el Instituto de Posgrados de la Facultad de Ingeniería 
Seccional Bogotá Sede Bosque Popular muestra que entre 2013 y 2017 la especialización de 
gerencia de calidad de productos y servicios tiene 75 egresados graduados, distribuidos en los 
años correspondientes así: 
 
Egresados graduados de la Especialización de 
Gerencia de calidad de productos y servicios 
Año Porcentaje Cantidad 
2013 16% 12 
2014 19% 14 
2015 17% 13 
2016 0% 0 
2017 48% 36 
Total 100% 75 
Tabla 3Tabla 1Egresados graduados de la Especialización 
de Gerencia de calidad de productos y servicios 
 
Grafica 3Egresados graduados de la Especialización de 
Gerencia de calidad de productos y servicios 
Muestra: 
Teniendo en cuenta que la muestra es finita para determinar el tamaño mínimo de la muestra se 
utiliza la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
 n: representa el tamaño de la muestra 
 Z: representa el nivel de confianza 














 p: es la probabilidad a favor (50%) 
 q: es la probabilidad en contra (50%) 
 N: es el tamaño total de la muestra  
Para el caso de este estudio: 
𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 75






𝑛 = 42.36 ≅ 42 




Genero  Cantidad  
Femenino 28 
Masculino  14 
Total 42 
Tabla 4Genero 
Para el programa de la especialización en gestión de calidad de productos y servicios se 
evidencia que es mayor la población de género femenino con un porcentaje de 67% con respecto 








Grafica 5Actividad profesional 
Actividad profesional que 
actualmente desempeña  
Cantidad  
Desempleado  2 
Empleado  29 
Empresario/ emprendedor 1 
Independiente 10 
Total  42 
 Tabla 5Actividad profesional 
Se evidencia que un total del 95% se encuentra laborando actualmente como empleado, 
empresario o desarrollando un proyecto de emprendimiento y realizando labores independientes; 
solo un 5% se encuentra actualmente sin empleo. 
 
 















Tipo de empresa en la que labora   Cantidad  
Estatal  5 
Privada   35 
Total  42 
Tabla 6Tipo de empresa 
La ubicación de los egresados del programa están ubicados en un 88% en empresas del sector 
privado no obstante un 12% está laborando en empresas de carácter estatal. 
Nombre de la empresa en la que labora actualmente: 
 Acolvise 
 AGRICOLA DEL CAMPO S.A. 
 AJG Podas y Jardines SAS 
 Azlogica 
 BHM Soluciones 
 CLARO COLOMBIA  
 COLOMBIA, CORREDORES DE SEGUROS  





 Kantar Ibope Media Colombia 
 LABORATORIOS BUSSIE S.A. 
  MECANIZAMOS F.M. S.A.S. 
 MIGRACION COLOMBIA 
 Nexsys 
 Universidad Externado de Colombia 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
 Ventas y servicios  
De acuerdo a la información suministrada por los egresados, estos se encuentran ubicados en 




Grafica 7Cargo que desempeña 
 







Tipo de cargo que desempeña   
Analista Asistente Coordinador
Director / Gerente Profesional Técnico
 
 
Analista   5 
Asistente   4 
Coordinador  8 
Director / Gerente  15 
Profesional  6 
Técnico  2 
Total  40 
Tabla 7Cargo que desempeña 
Los egresados se encuentran desempeñando cargos altos de responsabilidad como lo son 
gerencias, direcciones y coordinaciones en un 58% y cargos medios como analistas y 
profesionales en un 27%. 
 
Grafica 8Trabajo actual corresponde a los estudios realizados 
¿Considera usted que su trabajo actual corresponde a 
los estudios realizados en la Universidad Libre? 
Cantidad  
Si 31 
No  9 
Total  40 
Tabla 8Trabajo actual corresponde a los estudios realizados 
Un 77% de los egresados encuentra coherencia entre las labores que desempeña en su trabajo 
diariamente y sus estudios de especialización realizados en la Universidad Libre. 
77% 
23% 
¿Considera usted que su trabajo actual 
corresponde a los estudios realizados en 





Grafica 9Tipo de vinculación 
Tipo de vinculación con la empresa    Cantidad  
Accionista  2 
Contrato a término fijo  5 
Contrato a término indefinido  32 
Prestación de servicios   1 
Total  40 
Tabla 9Tipo de vinculación 
Los egresados en su mayoría con un 80% se encuentran vinculados laboralmente a sus empresas 
con un contrato a término indefinido, un 12% con un contrato a término fijo y el 8% restante son 








Tipo de vinculación con la empresa    
Accionista Contrato a término fijo





Años de trabajo en la empresa     
0 a 3 años 4 a 7 años 8 a 10 años Más de 11 año
 
 
Años de trabajo en la empresa     Cantidad  
0 a 3 años 12 
4 a 7 años  13 
8 a 10 años  12 
Más de 11 año    3 
Total  40 
Tabla 10Estabilidad 
Se evidencia una estabilidad laboral entre los egresados ya que un 38% de ellos está vinculado a 
la empresa hace más de 7 años, un 32% está vinculado hace más de 4 años pero no más de 7 años   
y un 30% no lleva más de 3 años vinculada a la empresa en la que trabaja actualmente; es de 
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Grafica 13Numero de publicaciones 
Para el caso de SI, ¿cuántas Cantidad  
17% 
83% 




0% 0% 0% 
Para el caso de SI, ¿cuántas 
publicaciones ha realizado y qué tipo de 
publicaciones ha realizado? 
1 a 5 6 a 10 11 a 15 Más de 15
 
 
publicaciones ha realizado y qué 
tipo de publicaciones ha realizado? 
1 a 5 7 
6 a 10  0 
11 a 15  0 
Más de 15  0 
Total  7 
Tipo de publicaciones Cantidad  
Artículos académicos 5 
Trabajo de grado 1 
Artículos científicos 1 
Total  7 
Tabla 13Numero de publicaciones 
Es importante identificar que a pesar de que solo un 2% de egresados cuenta con un CVLAC, un 
17% han participado en publicaciones como lo son artículos científicos, académicos y trabajos de 
grado que oscilan entre 1 y 5 publicaciones. 
 
Grafica 14Participación en organizaciones 
¿Pertenece a alguna de las 
siguientes organizaciones? 
Cantidad  
Asociación científica  1 
Asociación profesional  4 
Ninguna  35 
Total  40 
Tabla 14Participación en organizaciones 




¿Pertenece a alguna de las siguientes 
organizaciones? 




Grafica 15 Satisfacción  con la formación 
¿Cuál es su nivel de satisfacción 
con la Formación obtenida de la 







Total  42 
Promedio  8,047 
Tabla 15 Satisfacción  con la formación 
El nivel de satisfacción por parte de los egresados se encuentra en 8,04 lo cual significa que están 
en un alto grado de satisfacción. 
¿Cómo egresado de la Universidad Libre, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza? 





Algunos de los aspectos que los egresados destacan de su formación en la Universidad Libre y 
consideren como fortalezas para su desempeño profesional. 
¿Cómo egresado de la Universidad Libre, ¿cuál considera que es su mayor debilidad? 







¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 
Formación obtenida de la Universidad 
Libre y su programa? 




Algunos aspectos que los egresados destacan como debilidades del programa y en su desempeño 
como especialistas en gerencia de calidad en el entorno laboral  
 
Grafica 16 Desarrollo del proyecto de vida 
¿La formación recibida por la Universidad 
Libre y el programa, favoreció el 








Total  42 
Promedio  8,619 
Tabla 16Desarrollo del proyecto de vida 
En un alto grado con un 8,61 de promedio los egresados consideran que el estudio que realizaron 






¿La formación recibida por la 
Universidad Libre y el programa, 
favoreció el desarrollo de su proyecto de 
vida? 




Grafica 17Sentido de pertenencia 
¿Cómo califica su sentido de pertinencia 
con la Universidad Libre? 
Cantidad  
Alto  28 
Medio 11 
Bajo 3 
Total  42 
Tabla 17Sentido de pertenencia 
El sentido de pertenencia de los egresados hacia la institución se encuentra mayor mente en alto 
con un 67%, un 26% medio y un 7% en bajo.  
Observatorio laboral 
De acuerdo al informe del observatorio laboral para la educación la tabla a continuación muestra 
el incremento salarial que tienen los egresados de la especialización al trascender los tres 





















¿Cómo califica su sentido de pertinencia 




Es evidente el incremento que tienen los egresados de la especialización en sus primeros tres 




Evaluación del perfil  
 
Perfil de egreso de la especialización en gerencia de productos y servicios de la Universidad 
Libre: 
 “Ocupacional.- Satisfacer las demandas que de sus servicios se hagan en organizar una 
metodología que le permita a él como directivo y al personal a su cargo, conocer con 
propiedad todas las acciones conducentes a propugnar por una Investigación y Análisis 
de Calidad de Productos y Servicios. Conformar Equipos de Estudio, Investigación y 
Desarrollo Sostenible de la Calidad, con el fin de asesorar a la Organización en las áreas 
de Gerencia de la Calidad. 
Desempeñar cargos Gerenciales de nivel superior, involucrando las variables de Calidad 
en los Procesos Gerenciales, de Planeación Estratégica, coordinándola y haciéndola 
coherente con las expectativas de crecimiento Económico y Social. 
Planificar, Diseñar, Implantar y Evaluar, Proyectos de Calidad de Productos y Servicios, 
en los niveles: Organizacional, Sectorial, Regional y Nacional  
 Profesional.- El Especialista Egresado del programa de Especialización en Gerencia de 
Calidad de Productos y Servicios, estará capacitado para: 
o Dirigir Procesos que posibiliten implantar Sistemas de Gestión de Calidad en las 
Organizaciones.  
o Elaborar, Dirigir y Evaluar Proyectos en el área de Calidad.  
o Tomar Decisiones acertadas en el marco de Organizaciones que trabajen por la 
Calidad.  
o Responder a las tendencias y necesidades tanto nacionales como regionales 
establecidas en los distintos pronunciamientos nacionales y multinacionales sobre 
certificación de Calidad.  
o Desempeñarse como Gerente de Aseguramiento de la Calidad o director del 
respectivo departamento en una Organización de Manufactura, o de Servicio.” 
(Universidad Libre , 2018) 
Teniendo en cuenta el perfil de egreso mencionado anteriormente definido por el instituto  de 
posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad Libre se evidencia que si hay un 
cumplimiento del perfil en el estudio realizado; ya que: 
Los egresados de la especialidad en gerencia de productos y servicios en un 58% del total si se 
desempeñan laboralmente en cargos de alta dirección y gerenciales, un 77% del total en el área 
de calidad correspondiente ubicados en sectores productivos de manufactura y servicios, en los 
cuales es importante su habilidad para la toma de decisiones acertadas y el desarrollo de planes 
de acción y mejora continua que apoyen y respalden el desarrollo de estas; así asegurando los 





Riesgos y oportunidades 
 
Los riesgos y oportunidades definidos en el seguimiento de egresados fueron evaluados en su 
nivel de incidencia de acuerdo a los parámetros de la gráfica 4 a continuación: 
 
Grafica 18Cuadro de incidencia (CEOLEVEL, 2018) 
A continuación en la tabla 3 se presentan los riesgos identificados teniendo en cuenta los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para generar la renovación del registro 
calificado; las sugerencias, fortalezas y debilidades aportadas por los egresados en la encuesta 
aplicada y los escenarios posibles para el programa en el sector productivo, estos son: 
 Incumplimiento a características para el factor de egresados en la renovación del 
programa   
 Egresados no competitivos en el entorno laboral por el segundo idioma  
 Egresados desactualizados  
 Actualización del programa 
 Insatisfacción del egresado 
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 La mayoría de los egresados de la especialización de gerencia de Calidad de Productos y 
servicios se encuentran laborando en una actividad que es coherente con su nivel y área 
de estudio; lo que indica que han podido desarrollar su proyecto de vida cumpliendo las 
expectativas que los motivo a realizar sus estudios pos graduales. Lo cual es evidencia de 
que las competencias adquiridas durante el programa han sido afianzadas y puestas en 
práctica por el egresado; además es evidente el incremento en remuneración salarial 
después de culminar su posgrado. 
 Es de destacar las fortalezas mencionadas por los egresados cuyas son el liderazgo, 
compromiso, conocimiento y dedicación, vitales para el desarrollo profesional de un 
especialista en gerencia de calidad. 
 El perfil profesional que define el programa se encuentra en concordancia con los 
atributos y habilidades que demuestran en el sector productivo sus egresados en su 
desempeño laboral día a día. 
 El estudio deja evidencia del gran sentido de pertenencia que tienen los egresados hacia 
su alma mater permitiendo de igual manera ver su alto grado de satisfacción con la 
institución. 
 Con base en las debilidades mencionadas por los egresados se evidencia una 
preocupación y falencia por el dominio de segunda lengua ya en nivel de posgrado, lo 





 El programa debe asegurar la competencia del segundo idioma en sus egresados. 
 Es importante generar periódicamente los estudios de impacto para poder realizar un 
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